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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема дипломной работы: «Государственная служба в Республике 
Беларусь». Её объем составляет 72 страницы. Список использованной 
литературы содержит 62 источника. 
 
Перечень ключевых слов: ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА; 
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ; ПРОХОЖДЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ; АТТЕСТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕНЫХ 
СЛУЖАЩИХ; ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
 
 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в сфере организации и функционирования государственной 
службы в Республике Беларусь. 
Предметом исследования является совокупность правовых норм, 
регулирующих  государственно-служебные отношения, права и обязанности, а 
также ответственность государственных служащих в Республике Беларусь. 
Целью работы является раскрытие самого понятия государственной 
службы и комплексный анализ института государственной службы в 
Республике Беларусь.  
Методы исследования: общенаучные (анализ и синтез, индукция и 
дедукция) и специальные методы познания (исторический, сравнительно-
правовой, формально-юридический). 
 С учетом выбранной цели и посредством поставленных задач, 
проведенное исследование позволяет сделать вывод о высокой теоретической 
актуальности и практической значимости темы дипломной работы. 
Выводы и предложения, сделанные в настоящей работе, являются 
результатом самостоятельного научного исследования, положения, 
заимствованые из научной литературы и других источников,  содержат ссылки 
на их авторов. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Тэма дыпломнай працы: «Дзяржауная служба ў Рэспубліцы Беларусь». Яе 
аб'ём складае 72 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры ўтрымлівае 62  
крыніцы. 
Пералік ключавых слоў: ДЗЯРЖАЎНАЯ СЛУЖБА; ПРЫНЦЫПЫ 
ДЗЯРЖАЎНАЙ СЛУЖБЫ; ПРАХОДЖАННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ СЛУЖБЫ;  
АТЭСТАЦЫЯ ДЗЯРЖАЎНЫХ СЛУЖАЧЫХ; СПЫНЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ 
СЛУЖБЫ. 
Аб'ектам дадзенай працы з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
складваюцца ў сферы  і функцыяніравання дзяржаўнай службы ў Рэспубліцы 
Беларусь. 
 Преадметам даследавання з'яўляецца совокупность прававых нормаў, 
рэгулюючых дзяржаўна-службоыя адносіны, права і абавязкі, а таксама 
адказнасць дзяржаўных служачых ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэтай працы з'яўляецца раскрыццё самога паняцця дзяржаўнай службы і 
комплексны аналіз інстытута дзяржаўнай службы ў Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: агульнанавуковые (анализ і сінтаз, індукцыя и 
дэдукцыя) і  спецыяльныя метады пазнання (гістарычны, параўнальна-прававы, 
фармальна-юрыдычны). 
 З улікам  абранной мэты і на аснове  пастаўленых задач, праведзенае 
даследаванне  дазваляе зрабіть заключэнне аб высокай тэарэтычнай 
актуальнасці і практычнай значнасці тэмы дыпломной работы. 
Выводы і прапановы, зробляные ў дыпломнай  рабоце, з’яўляюцца 
вынікам самастойнага навуковага даследавання, положенні, запазычаные з 
навуковай  літаратуры і іншых крыніц,  утрымліваюць спасылкі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Thesis title: "Public service in the Republic of Belarus". Its volume is 72 
pages. The bibliography contains 62 source. 
 
A list of key words: PUBLIC SERVICE; PUBLIC SERVICE; 
GOVERNMENT SERVICE; CERTIFICATION of STATE EMPLOYEES; 
TERMINATION of STATE SERVICE. 
 
Object of  research  are  the  social  relations  in  the  sphere  of  organization  and  
functioning of public service in the Republic of Belarus. 
The subject of research is the body of law governing public-service 
relationship, rights and duties, and the responsibility of civil servants in the Republic 
of Belarus. 
The aim of  this  work  is  to  reveal  the  concept  of  public  service  and  a  
comprehensive analysis of the institution of civil service in the Republic of Belarus.  
Research methods: scientific analysis and synthesis, induction and deduction) 
and special methods of knowledge (historical, comparative-legal, formal-legal). 
Based on the selected objectives and through assigned tasks, this study allows 
to conclude that a high theoretical relevance and practical importance of the topic of 
the thesis. 
The conclusions and suggestions made in this paper are the result of 
independent scientific research, the provisions borrowed from the scientific literature 
and other sources, provide links to their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
